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Аннотация: работоспособность машинно-тракторных агрегатов (МТА) обеспечивается целе-
направленной деятельностью исполнителей технического обслуживания (ТО) и ремонта (Р). При 
обеспечении работоспособности МТА могут достигаться совершенно различные цели. Для дальней-
шего развития представлений формирования технического сервиса предполагается конкретизация 
концепта в части определения мест дислокации исполнителей ТО и ремонта и их профессиональной 
специализации, а также возникающих при этом особенностей технического оснащения.  Теоретиче-
ская задача сводится к классу задач распределения ресурсов или транспортной задаче. Имеется прак-
тический опыт технического сервиса мобильными бригадами региональных дилеров заводов изгото-
вителей сельскохозяйственной техники. Формирующийся поток заявок сельскохозяйственных пред-
приятий определяет направления корректировки имеющихся теоретических положений, подтверждая 
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вместе с тем необходимость дальнейшего развития централизованного метода технического сервиса 
силами и средствами дилеров заводов изготовителей. 
Ключевые слова: машинно-тракторный агрегат, исполнители ТО и ремонта, специализация, 
техническое оснащение, мобильные бригады. 
Введение 
При обеспечении работоспособности машинно-тракторного агрегата (МТА) могут достигаться 
совершенно различные цели, определяемые типом и составом агрегата, планом производства работ в 
полеводстве на текущий год, организационной принадлежностью исполнителей ТО и ремонта и т.д. 
Ближайшая оперативная цель – обеспечить безотказность МТА при выполнении текущей по-
левой операции по возделыванию сельскохозяйственной культуры. Стратегическая цель – обеспе-
чить работу МТА в течение нормативного срока службы машин агрегата.  
Графически цели можно представить следующим образом. 
 
Рис. 1. Цели ТО и ремонта 
 
Выбор цели может существенно повлиять на применяемые технологии ТО и ремонта и, соот-
ветственно, на количественный и квалификационный состав группы исполнителей ТО и ремонта. 
Формирование концепции [1, 2] организации процесса ТО и ремонта МТА, начатое с опреде-
ления базисных понятий, описано нами в опубликованных ранее статьях [3].  Представленный кон-
цепт технического сервиса предполагает дальнейшую его конкретизацию в части определения мест 
дислокации исполнителей ТО и ремонта и их профессиональной специализации, а также возникаю-
щих при этом особенностей технического оснащения. 
Организационно служба технического сервиса представляет собой регионально – райониро-
ванные территориально - обособленные образования по ТО и ремонту всего МТП и МТА в частно-
сти, установленные по количеству, местам дислокации, техническому оснащению и укомплектован-
ности кадрами.  
Регионально-районированный принцип состоит не только в смежности территорий, но и схо-
жести производственных направлений сельхозпредприятий, соответствующей адекватности структу-
ры МТП, примерном равенстве обеспеченности кадрами. 
Территориальная обособленность необходима для координации деятельности проектируемого 
образования с органами местной власти в лице районных управлений сельского хозяйства, инспек-
ций Гостехнадзора. 
В организационном плане структура может иметь несколько уровней: 
1. областной уровень, 
2. районный уровень, 
3. межхозяйственный уровень, 
4. уровень предприятия - со сформированными координационными и субординационными связями. 
Формирование связей может происходить как созданием некоммерческих партнерств и объе-
динений, межхозяйственных специализированных предприятий, так и образованием филиалов цен-
трами по ТО и ремонту сложной техники. 
Результаты исследований 
Рассмотрим введенные нами базисные понятия, как основы разработанного концепта, в фило-
софском смысле, как понятия, представляющие собой форму мышления. «отражающую и фикси-
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рующую существенные признаки вещей и явлений объективной действительности» [4]. В структуре 
понятия находит отражение диалектика единичного, особенного и всеобщего. 
В соответствии с «тройственностью» каждого понятия нам представляется возможным выде-
ления трех уровней обеспечения работоспособности МТА: 
1-й уровень – ежесменное ТО и ТО-1 машин МТА и тракторов. 
2-й уровень – сложные виды ТО узлов, агрегатов и систем машин МТА – двигателей, транс-
миссий, гидросистем, электрооборудования, рабочих органов.  
3-й уровень – периодический общий контроль и инструментальная оценка технического со-
стояния машин МТА. 
Первый уровень может осуществляться силами мобильных звеньев хозяйств или выездных 
бригад межфермерских объединений, т.е. на межхозяйственном уровне и уровне предприятия. 
Второй уровень может осуществляться силами мобильных бригад специализированных ре-
гиональных сервисных ремонтных предприятий, т.е. на  районном и межхозяйственном уровне. 
Третий уровень может осуществляться силами и средствами дилеров фирм производителей 
сельскохозяйственной техники, т.е. на областном уровне. 
Таким образом, задача сводится к распределению объемов работ по ТО МТА между возмож-
ными разноуровневыми субъектами технического сервиса. 
Для обеспечения работоспособности МТА необходимо выполнить объем работ Qj по ТО раз-
личной сложности xij ( см. таблицу), при известной стоимости услуг ТО техническим сервисом раз-
личного уровня Ci,  
Известны: 
- удельная стоимость потерь урожая ai1 при простоях МТА при реализации технического сер-
виса i-го уровня, 
- коэффициент учета транспортных затрат мобильных бригад bij.  
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Задача относится к разряду задач распределения ресурсов или транспортных задач. 
Необходимо выполнить объем необходимый работ по ТО МТА, распределив его по уровням 
технического сервиса, так, чтобы 
 = ∑ 

	  ,     (1) 
при этом сумма затрат и убытков должна быть минимальна: 
∑ ∑ 


	  → 

	    (2) 
В последние годы получила распространение новая форма обслуживания сельскохозяйствен-
ных предприятий: мобильные бригады, выполняющие работы непосредственно в хозяйствах. Пере-
движные механизированные бригады позволяют проводить ТО непосредственно на полях, где про-
изводят полевые работы трактора и самоходные машины. Данный вид обслуживания машинно-
тракторного парка оперативно выявляет и устраняет разные виды неисправностей, так как специали-
стами мобильных бригад широко используются средства технической диагностики  [5], что в свою 
очередь дает возможность в довольно короткие сроки продолжить работу. 
Мобильные бригады, как правило, создаются в технических дилерские центрах, которые  при-
нимают на себя обязанности по организации и проведению гарантийного и послегарантийного об-
служивания продукции в объемах и по качеству, определенному технической документацией. [6] 
Гарантийный ремонт и фирменное обслуживание [7] включает в себя: 
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- постановку и снятие техники с гарантийного учета;  
- техническое обслуживание, замену дефектных узлов и деталей, устранение сбоев и отказов, 
возникших на гарантийных машинах;  
- инструктаж и обучение механизаторов и специалистов сельского хозяйства; 
- контроль над соблюдением владельцем правил эксплуатации, своевременности и полноты 
проведения всех видов технического обслуживания (ЕТО, ТО-1, ТО-2, постановка/снятие при «зим-
нем хранении»); 
- телефонные консультации и выезд специалистов технического центра к потребителю для 
устранения претензии технического характера; 
- контроль поставки и снятия техники с зимнего хранения 
- фирменное обслуживание в послегарантийный период. 
Дилерские центры осуществляют  проведение комплекса обязательных и сопутствующих ме-
роприятий по техническому обслуживанию техники, состоящей на гарантийном учете. Объем и тре-
бования к проводимым мероприятиям определяется «Техническим описанием и инструкцией по экс-
плуатации», Сервисной книжкой и другими инструкциями, сопровождающими технику. [8] 
 Техническим центром обслуживания устраняются дефекты и производится восстановление 
продукции завода-изготовителя в гарантийный  период эксплуатации в кратчайшие технически воз-
можные сроки, но не позднее 3-х суток со дня получения сообщения об отказе. Гарантийное обслу-
живание продукции по рекомендациям завода - изготовителя производится в следующие сроки: [9] 
- не требующей разборки основных узлов - в течение 24 часов; 
- требующей разборки основных узлов - в течение 48 часов; 
- требующих разборки с заменой базисных деталей (рам, полурам, блока двигателя, корпуса 
ведущего моста, КПП) в разумные сроки, согласованные совместно с потребителем, но не более 72 
часов  с момента получения заводом - изготовителем телеграммы об отказе и акта-рекламации. [10] 
В Омской области дилерами заводов производителей сельскохозяйственной техники являют-
ся: ОАО "Семиреченская база снабжения"; ООО ПСК "Омскдизель"; ООО "Терра", ООО "Авто-
СпецМаш"; ООО "СеверТрансАгро"; ЗАО "База снабжения Агромаш»"; АО "База Агрокомплект"; 
ООО «Сибирская база»; ФГУП «Омский экспериментальный завод»; ИП Шумилов В.В., ООО «Ом-
скАгроЛизинг», ООО «СибзаводАгро».  
Рассмотрим основные тенденции формирования фирменного сервиса в Омской области на 
примере одного из дилерских центров. Технический центр базы снабжения «Сибирская» производит 
не только гарантийный ремонт техники, но и послегарантийное обслуживание, а так же текущий ре-
монт техники приобретенный и в других организациях. Штат технического центра базы снабжения 
«Сибирская» составляет 14 человек: ведущие инженеры, механики, диагносты, мастера - наладчики, 
слесари - мотористы, слесари - автоэлектрики. Передвижной агрегат технического обслуживания 
оснащен следующим оборудованием: диагностическое оборудование, набор ключей, компрессомет-
ры, аппарат для заправки кондиционеров. [11] При рассмотрении полигона распределения заявок на 
техническое обслуживание по районам Омской области за 2016 год (рис. 2), то можно отметить дос-
таточно большой разброс значений опытной частоты от нулевых значений до 40 заявок за сезон. При 
определении количества заявок учитывались все обращения в сервисный центр, как на плановое ТО, 
так и претензии по отказам техники среди основных клиентов базы снабжения «Сибирская». 
Анализ данных позволяет сделать следующие выводы: наиболее востребован сервис среди 
районов, расположенных ближе к административному центру г. Омску, что связано с более низкими 
транспортными расходами. Также максимальное количество заявок прослеживается по районам, в 
которых расположены наиболее крупные сельскохозяйственные предприятия, имеющие высокие 
обороты и доходность. 
Хозяйства, в которых проводилось техническое обслуживание и устранение текущих неис-
правностей расположены на разном расстоянии от дилерского центра. В связи с этим было издано 
распоряжение, согласно которому тарифицируются поездки: расстояние до 100 км, в оба направле-
ния тарифицируются 10 руб./км, а если расстояние свыше 100 км, то 9 руб./км.   
Из рис. 2 видно, что чем дальше находится хозяйство от дилерского центра, тем дороже обхо-
дится гарантийное обслуживание. Для совершенствования системы технического обслуживания не-
обходимо открывать дополнительные пункты гарантийного технического обслуживания, это сокра-
тит потери на обслуживание мобильных бригад, а так же позволит совершать обслуживание в крат-
чайшие сроки. 
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Рис. 2 Полигон распределения обращений в сервисный центр ООО База снабжения «Сибир-
ская» по районам Омской области за 2016 год [12] 
 
 
Рис. 3 - Распределение заявок технического обслуживания тракторов МТЗ – 82, 82.1, 82.2 мо-
бильными бригадами ООО «Сибирская база» (2014 – 2016 гг.) [12] 
 
Выводы 
При обеспечении работоспособности  МТА  могут достигаться совершенно различные цели, 
ближайшая из которых– обеспечить безотказность МТА при выполнении текущей полевой операции 
по возделыванию сельскохозяйственной культуры. Выбор цели может существенно повлиять на 
применяемые технологии ТО и ремонта и, соответственно, на количественный и квалификационный 
состав группы исполнителей ТО и ремонта. Организационно служба технического сервиса представляет 
собой региональные обособленные образования по ТО и ремонту всего МТП и МТА в частности.  
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Секция 1: Передовые технологии и техника для разработки недр 
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В последние годы получила распространение новая форма обслуживания сельскохозяйствен-
ных предприятий: мобильные бригады, выполняющие работы непосредственно в хозяйствах. Мо-
бильные бригады, как правило, создаются в технических дилерские центрах, которые принимают на 
себя обязанности по организации и проведению гарантийного и послегарантийного обслуживания 
сельскохозяйственной техники в объемах и по качеству, определенному технической документацией. 
В силу неразвитости инженерной службы сельскохозяйственных предприятий мобильные бригады 
выполняют и другие работы по сервисному обслуживанию, ТО и устранению отказов сельскохозяй-
ственной техники. 
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Аннотация: Несмотря на экономическое значение научные вопросы применения в регенера-
ции отработанных моторных масел процесса фильтрации практически не рассматривались [8]. Суще-
ствующие модели фильтрации основаны на моделировании фильтрующей среды как массива сфери-
ческих "коллекторов". Взвешенные в фильтрующей среде частицы перемещаются в пространстве 
между " коллекторами". В нашем исследовании предполагается, что частицы, взвешенные в фильт-
рующейся среде, перемещаются через многочисленные капилляры, пронизывающие насквозь фильт-
рующий материал. Рассмотрены  силы, действующих на частицу в капилляре, увлекаемую потоком 
жидкости. Получены уравнения, описывающие траекторию движения частицы. Определены условия 
осаждения частицы в капилляре. Получены формулы, определяющие эффективность осаждения час-
тиц в капилляре. 
Введение 
Экономное использование моторных масел в условиях сельскохозяйственного производства, 
является одной из важнейших задач  инженерно - технических работников  агропромышленного 
комплекса. Важное место в решении данной проблемы отводится  повторному использованию отра-
ботанных  масел. Анализ отработанных масел показывает[6], что в процессе эксплуатации они за-
грязняются механическими примесями, вносимыми в масло извне, а также продуктами износа.  В 
